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Bratislave konferansı
Milletler Cemiyeti 
muzaheret heyet­
leri toplanıyor
Murahhaslarımızdan 
Fazıl Ahmed Aykac 
dün
Milletler Cemi - 
yetine müzaheret 
heyetleri birliğinin 
bu seneki yıllık 
konferansı Çekos - 
lovakyada Bratis - 
lâva şehrinde top - 
lanacağım evvelce 
yazmıştık. Konfe - 
rans 28 hazirandan 
3 temmuz 937 tari - 
hine kadar çalışa - 
çaktır. Fazıl Ahmed Aykaç
Doktor Bay Besim Ömerin başkanlığı 
altında Bratislâvaya gidecek heyet aza­
sından Fazıl ehmed Aykaç dün akşamki 
ekspresle Viyanaya hareket etmiştir. 
Kendisile görüşen bir muharririmize 
Fazıl Ahmed Aykaç aşağıdaki beyanat­
ta bulunmuştür:
«— Cumhuriyet Türkiyesinin büyük 
şiarı malûmdur. Yurdda sulh, cihanda 
sulh.. Bu gayeyi, şeref, istiklâl ve hay­
siyet mefhumları içinde memleketimiz 
daima takib ediyor.
Bratislava konferansının bu seneki 
ruznamesinde dört sınıf meselesi vardır: 
Terbiyevî, İktisadî ve siyasî, hukukî me­
seleler..
1936 senesinde toplanan gençlik kon­
gresi münasebetile uluslararası medenî 
terbiyede sulh ve sulhseverlik fikirleri­
nin dikkate değer bir yer tuttuğu görül­
müştür. Zaten biz Türkler medenî kül­
türümüzde - gerek resmî ve gerek gayri- 
resmî olsun - geleceği, geçmişlerin 
hurafelerine ve kinlerine bağlıyarak 
necib ve geniş duyguları boğan telkin - 
lerden uzak tuttuğumuzu birçok kere 
ispat ettik. Bu alandaki açık ve serbest 
görüşümüz şimdiye kadar gerek Balkan 
konferanslarında, gerek beynelmilel di­
ğer toplantılarda büyük takdirlerle kar­
şılandı. Noktai nazarımızı Bratislava’da 
da izah etmeğe fırsat düşecektir, sanı - 
yorum.
Ruznameye giren iktisadı, siyasî ve 
hukukî meseleler üzerindeki Türk gö - 
rüşleri de şimdiye kadar bütün vuzu - 
hile tesbit edilmiştir. Şu sebeble vazi - 
yetimiz sarih, gönüllerimiz müsterihtir.»
Taha Toros Arşivi
